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Qel!lto de ~pa"a 5 pesetas afto.
JACA 12 de Mayo de 1938
11 Afto Triunfal
CAPITAN HABILITADO DE INFANTERIA
murió gloriosamente por Dios y por la Patria
el Carrascal de Esquedas el 16 de Junio de 1837
R. l. P. ====,----
Participan a todos sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida y les suplican
una oración por el eterno dcscar.so de su alma, y la asistencia al (uneral que se ce-
lebrclrá el viernes d13 13, en la S. 1 Catedral a las 10 y cuarto, fevores queagradecerán.
en
Sus apenados esposa doña Vicenta Zorzano; hijos José Luis y Aurelio; padre
don Julián Bañares; padres políticos don Cristóbal Zorzano y doña Manuela
lñigo; hermanos y demás tamilia
Don Aurelio Bañares Oómez
Jaca. Mayo de 1938.
I! Año Triunfal.
JACAl Una peseta trlrnlZ8tn.•
SEMANARIO INDEPENDIENTE
REOMTIÓN y ADMINISTF~CIÓ,'









que es punto de arranque del im-
• pulso inicial de una vida que ya
Parle Oficial de Guerra del Cuartei General del Generallsimo eorrespon 1 nene un objeto fuera de si misma,
. . 1tan noble, tan alto, que es como
dlenle al dla de hoy. . el alma de todos. En este conjun~
En el día de ayer después de dado el parte. se recibió noticia de haber sido oeu- I to de voluntades de soldados que
pactos, venciendo ItI resistencia del enemIgo. los pueblos Je Las P¡"llflS de Bordón, I juran la bandera, se encuentra
Luco de Bordón. Todolella Le Mala de-Morella y Olocau del l~cY en los limiles I con todo sl.J"-poder nuestra patria
de las provincias de Teruel y Castellón, y de h,:¡berse re::tiflcado a vanguardia nues- madre, la Espai'ia inmortal.
tra Unea en la costa. MIGUBL ANCIL
Hoy ha continuado el avance de nuestras trollas, ocupándose y rebasándose, :========
en la provincia de reruel. los pueblos de Pit¡uque }' Villarlueugo Val S. O, de El ..
Pobo * han conquistado posiciones import1llltes después de derrotar al enemigo
habléndosele hecho muchos prisioneros y grandf:;imo número de bajas. Asi mismo, se
han ocupado los pueblos de Iglesuela del Cid. La Cuba y MlrambeJI y varias alturas
causando grave quebranto a las fuerzas rojal; que en est,p parte han dejado en nues·
tro poder más de 400 lIluertos, gran cantidad de fusiles amt>lr ¡lladores, ametra·
lIadoras, fusilt:s, muniCiones y 203 prisioneros, de elJos muchos heridos.
También en el sector de la cost,!! se ha castigado hoy duramente al enemigo al
rechazar un ataque, habiéndosele cogido más de 100 cadáveres Que en su huida se
vió oblIgado ti abandonar.
Salamanca, 11 de Mayo de 1938.
El soldado piensa, que mientras
él jura, otros Jejos de él cumplen
con las armas el juramento que
Cada soldado en el momento de prestaron análogo al suyo; que
acercarse a besar la cruz formada hermanos suyos caen en los cam-
par un asta que sostic.ne la ~nse· pos de batalla manteniendo el ju-
fia gloriosa de la patria y una cs- ramento ~u~ en su misma I.engua
pada siempre pronta a ampararla. prestaron,) por eso. se ag~ganra
debe sentlr algo muy hondo en su I en su corazón su amor a Esp~i'ia
interior. Para unos, para los más Y su anhelo fen'lcn'e de servirla
es una Imagen querida de la tierra con~ las armas en la mano. .
natal: aquel pueblo castellano 4ue Es un ~?menro ?e emoc~~n;
apenas levanta ~u cabeza sobre un sanl emOClOn; bendita ...:muclOn.
mar de espigas, bajo un sol de ==:::.=====-==========::_==============================plomo; aquellos verdes y-jugosos -
prados del :'Ilorte con unas vacas
slienciosas }' lentas que ~I.: Jl:Sla-
can sobre la allumbr<.t de esmeral-
da; o los barrancos que pueblan
valerosos ca:-.taños con rlos que
mueven pesados artificios indus-
triales; o aq uella barriada obrera
erizada de chimeneas ingentes; o'
la llanura solitJria donde un mo-
lino moviendo perczosamen!c sus
aspas a impulsos de unn suav~ bri·
sa, parece pedir auxilio temeroso
de 5iU abandono)' soledad; o la ri-
sueña cala entre r(Jcas; o el rincón
de monlaña con su alJllósfera 11m·
pida y fragante. Todos, sienten
con fervor intensament<: la Espa-
. ña querida.
Pero mezclándose CO'n la ima-
gen} debe Ilolar en todos, algLl'
que no aparece concretamente a
los ojos de ninguno porque está
en el alma y que a todos nos preo-
cupa, querámoslo o no; este algo
emocional e Intimo es en aquel S04
lemnc momento, la entrega de
nuestra vida a la defensa de la pa-
tria en virtud del juramento que









































































































Se CElebró el domingo liltimo, el acto
tierno y emoti\'o Jel Cumplimiento Pas-
cual de los delenid..,s de ambos sexos en
la Cárcel de este Pilrlldo.
Asistier"ll a él varias autoridades e in·
\'itados.
Ofició el P. Hermenegildo c1e Fustlna-
na, pronunciando antes dl" administrar la
Sagrada Comunión una plática sencilla y
de tOllas elocuenles,
Los concunentes fueren reCibidos y
agasajados cortesmente ¡" 'r lns dignos Je·
fe de 111 Prisión O Federi o Ramos y ofi-
ciales de la misma.
En Esco falleció dtas pAsados el propie·
tarlo Agricultor de aquel pueblo D. Joa·
Quío Escobar. Ha muerto en p¡~na juven·
tud y dejA a loS suyos el recuerdo de su
\'ida buena.
Descanse en paz y Dios conceda a su
viuda}' demás familia resignación.
HORARIO de los trenes u.e viajeros
que, a partir del dla 10 del rorriente, cir·
cularán enlre jaCA y zaragoza y vice-
versa:
Salida de Jaca, a las S'I5 y 18 1 para
l:egHr a ZdrngozJ'¡ A las 1I '30 Y 21 '20.
acredita la nOlm:Jlidad Que existe en todos
los asp 'CIOS en la ESllaña liberada y son
el exporente de su potencidlldaJ econó'
mica )- de su vi~ir fecundo y grato. Ha
habido transacciones Ilrincipalmenle en el
ganado mulflr dedklldo a las faenas agrl-
ca/as.
Vigilia general de San Pascual Boilón
Se celebrará, D. m. la noche del luneslG al
marles 11, en la Igle~ia del Sall;rado Corazón d,
jesus.
A las Of/ce U media: junla d~ Turno.
A la8 doce: .Exposición de Su Divina Majesta\l
Te Deum solemne, Oraciones de lü noche e lnv
tatorio.
A la$ tres y medio: Ros~rio de Ntra. Sra
Oraciones de la lnaflllna y Preparación para
Sagrada Comunión.
A la5 cuatro: Misa de Comunión.
Pueden asistir iodos los fieles devolos dc jesll
Sacramentado, que lo deseen.
'La Vi¡;cilia se aplicarA por el alms del Revere!·
do senor don Paulina Lasierra, (q. e. p. d
Cura párroco de esla CIUdad y Adorador de
::;ección A.N
Sociedad Anónima hmd,~da (>11 19n!l
•
•
jaca Hospital Grupo E8colar
Una alondra, viva flecha,
del alto cielo bajada,
!le viene a entrar, revolando
por una abIerta vcntana del templo,
acaso alrafda, por el ful¡;cor de la clara
luz de 105 cirios. Dt:sciende,
roza fugoz con sus al08
el blanco altar donde oficia
el sacerdote Sube,
busca la abierta veniana,
y rauda. vage hacia el cielo,
donde sc pierde lejana...
Hay una estrella en Oriente,




brumas del rlo encantadae,
mlgtica alondra de oro,
lucero de la manans,
gallo llonoro del huerto,
roc{o del campo... iel alba!
BARCO DE .4B4.GON I
ZAR.f, GO~'
Sucursales: Alc8lli:l:, Almllziin, Ari:l:a, Avelbe,
BalSRuer, Barbaalro, Burí'0 de O5oina, Borja,
CaIa18yud, CamlOn:.aI, Cariñena, Caape, Da·
roca, Ejea de los Caballeros, Praga, Huesca
• jaca, Lérida, Madrid, MoIina de Aragón,
Fondos de reserva 8000 000'00 ~onwn, Sarihena, Sej(orbe, Sif'lienza •. So
.' 11 na, Tarazona. Ternel, Tortosa y Valencl8.
____.::._A=:Q=....NCIA ItN AD IEMUZ
BANCA .- BOLSA - CAMBIO - CAJA PE AHORROS
OPERACIOttt.oi BANCARIAS E~ GENE:r:AL
TIPOS DE INTEltÉS
Por di~poa¡ción del ¡~\jnisterio de Hacienda (Gac!;:!,) ;} ~"p\l~ll1hre 1935) el Consejo Superior
BancariO, acatando dlc~a orden. ha ,:!-cordado que a ¡¡.Ini. d '1 dio 1.° de I!Cpliembre todos los
Bancos que operan en Espaila, debertln atenerse a la ::lig:ulcIlIC norma bancaria, dc observancia
obligatoria, sobre lipo máximo de iOlerb!:
I. CUENTAS CORRIENTES:
Alavista r , "25" anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Impogicionea a plazo tie 3 mellell.... , . ,... . . .. 2 Y mcdio'o •
Imposiciones: [mpOtliciones a 6 meses.. .. . ••....•..• ,..... 3 ·1. »
Imposiciones 012 Me.'leiI o más.... 3 Y medio,. »
Regirán para laa cuenlas corriente. a plazo 108 TIPOS M.AXJMOS seilalad08 en esta nOlmll
para 1111 IMPOSICIONES a plazo.
A pUlir. d.el dio ~'•. de oclubre: Las librelas ordinarill~ de ahorro de cualqw.ier ciase, ten~8n o
no condlClOneg hmlladas........ 2 Y medio "1" anual
Les expresadas lalag de interéa son obligalorias paru todos los organismos de la Banca priva'
da, Cajas de Ahorro generAles y particlllarell.
Prest-.. Hipotecarios por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
",,' dv Canfrnnc.
C¡;pilaJ....Ptas. 20.000.000
En la Última sen,ana h1n enlrpg:lldo 8
D:os su alma en esta Ciudad, el anciano
presbítero Don ISidro Casaus párroco del
Fra(!o y la bondadosa senara Don·¡ J\1arfa
Vidal, madre politica de nuestro conveci·
no y amigo Don Francisco de las Herl'ls.
fotógrafo de esta Ciudad. A las familias
de los fmados nuestro pésame senlido.
Los dfas 7, 8 y 9 últimos se han cele-
brado las ferias Je Maro. Ha hRbido baso
tante anirración y en el mercado s~ han
visto cabezas de ganados en número Q:-e
I,
un testimonio glorioso su muer le en lucha I
empeñada y dura con el enemigo. Des ,
Cllnse en paz y reciba su viuda, Doña Vi
centa Zarzano, maestra Nacional con \




por JAU¡R GARCfA Royo






allá en el delo muy altas,
dulc:e amanecer de Mayo,
mi88 primera del a:ba.
Hay una estrella en Oriente,




lucero de la manaoa,
que allá lejos las alondras,
talli locan con $US alas.
Aun se ven 101 verdes álamos,
t1lla de una niebla mojada,
la lenue bruma del no,
el .l(t"is aliento del agua;
y en los barda[cs de un huerto,
de pie, victorioso canNi.
con su clarin de oro un gallo
su malulina sonata;
todo el campo aún sonolienlo
tiene una freaca fragancia
que aun el sol no ha derretido
con el ardor de sutll!aJllaa;
el rocio que ha llorado
desde los ciel08 del alba.
(iacetilla~
El Sill(licato de Iniciativa de Jaca ca·
munkfl y ruega a tos Sres. dUE'ños de 110-
teles, Pensiones, Chfllels o de pisos (IArA
alquilar faCiliten los dalas precisos refe·
rentes a lo" mismos, incluyendo precios;
en eslas (flcinas d..1 Sindicalo desLle l'1 I
dia 15 a ItlS horas d~ 6 a 8 de la larde.
Ha recibido cristiana sepultura en el
Cemenlerlo de esta Ciudad, el cadáver de
Don Aurelio Banares Gómez, Capitán
Habilitado de Infanteria que murió glorio
semente Dar Dios y por la Patria en el
Carrascal de ESQuedas el 16 de lunlo de
1937.
'Perlenecía al Regimienlo de GaUcla de
guarnición en Jaca y por sus doles de
perfeclo militar \' su Irato agrad~ble y ca·
neclo ela mu}' Querido de todos.
Fué brillante su artuación y de ella es
!
1,
Done en conocimiento de su muy dis-
tinguida y numerosa clientela haber
recibido todos los colorantes, tales








en la prensa alemana
ellJ1~8Pielio: «El Rey dirá a los Que esta 1
r1n a su dNech·t: Ven:d, bendItos de mi ,
Padre, heredad el reino preparado para 1
VOiotros desde la fundación del mundo. I
(Porque tuve hambre. y me disteis de ca
mer; luve sed. y me disteis de beber; fuí
fiollIhué.;ped, y me recogisteis; 'desnudo, y me
cubristeis; enferm0, y Ole visitasteis; es-
t lve en la cárcel y vmisteis a Mf.)
La necesidaO de esos templos arruina·
-dos exige en los católicos pruebas de des·
t prendlmien1o. ¿Será prE'ciso acudir a la
cdridaJ de airas climas cuando aquí mhmo
puede estar el remedio? ¿Tendremos Que
ver cómo pi frío de nuestras montañas es
copaz de helar los corazones?
SATURNINO FERRE~
Con ocasión de la visita de Pilar Primo
de Rivera Il Alemania, tod2 la prensa de
aquel pai~ en estos días, ha prestado es-
pecial at(>nción 8 la obra social Que la
Sección Femenina de Falange Española
Tradicional/sta y de las J.O.N.S., vIene
df'sarrollflndo en la Espaila (te Franco,
El _Berlill(>r B5rsen Zeitung) del dia londa, dando los resullados obtenidos en
14. dedica su articulo de fondo 8 este te· el liempo Que lleva de funcionamiento,
ma. Hace historia de la enorme labor de· datos bien conocidos de lodos los espano·
sarro liada por Pilar Primo de Rivera al ¡ les. Termina el arlículo diciendo Que el
frente dI" la Se¡ciÓn Femenina desde el "1 ~spiritu de la Sección Pemenlnil, espirltu
año 1933 y sus trahalos en el verano de Impregnado parla fuerle per50nahdad de
1936 en colaboracIón con Merce:J'es Re· Pilar Primo de RIvera. es el espfritu de la
dando para dAr una forma definitiva a la nueva España, el cual está ronJucit!ndo a
organización femenina y planear la labor la victoria final. Que lanto como por las
social de que ella se haria cargo. Hoy. la I armas habrá de ?blenerse merced a esta
Sección Femenina cuenta con medio 011 enorme labor socIal.
!loo de afilladas. ===========
La labor de las falangist~s ha úÚQuirido .
un Imprevisto Incremento duran,e la gue-
rra, ya Que a su normal labor social han
añadido las del cuidado de los huérfanos
! y \'Iudas de guerra, así como la atención
~ de los nirso! cuyos padres están en los
caUlpOS de batalla; la nbién prestan servi·
cios en hospitales, lanto de primera línea
lJ de fuego, como dI' ciudades de relaguar·
·1 dia; la Sección Femenina ha montado
o tzmblén grandes talleres para la confec·
:n ción de ropas y prendas de abrigo para
los combatientes ) la vaderas del frente= en ~I Que las volunlarias de este sffvicio
comparten los rigores de lA vida del frente
p¡¡ra cuidar la lapa de los soldados. Estos
son, aunque no todos, los servidos más
imporlanles Que la Sección Femenina
tiene montados con relaCIón a las necesi
dades actuales de la guerra.
Luego, el mismo articulo comenta los
dlstlntos ter\'idos permanentps creados
por la Sección Femenina, entre los cuales
resallll la enorme importancia del (Auxilio
Soclah y de la organización de (Madre
e Hijo). Desmbe con dellllle el funciona'
miento del (Auxilio Socia\! y su impor-
•
